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La repentina e inesperada muerte de Miguel Ángel hace un año nos ha motivado a elaborar un recuento de 
las múltiples y diversas actividades académicas que realizó a lo largo de su productiva vida académica. En 
este breve espacio haremos un repaso de los diferentes aportes científicos que hizo Miguel Ángel a lo largo 
de su carrera profesional, siguiendo parcialmente un orden cronológico y temático. 
 
Miguel Ángel nació en la ciudad de México el 24 de octubre de 1952, fue el hijo primogénito del 
matrimonio formado por la Sra. Ángeles Ríos Gonzáles y el Sr. Juan Morón Tenorio. Sus estudios desde el 
jardín de niños hasta la secundaria los efectuó en un colegio particular, el Colegio América (ya 
desaparecido). Posteriormente ingresó al plantel No. 4 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, en donde después de concluirla, también estudiaría la Maestría y el Doctorado. 
 
Su interés por los insectos, y en especial por los Coleópteros Lamelicornios (comúnmente llamados 
escarabajos), se inició al final de sus estudios de preparatoria y desde entonces hasta el último día de su 
vida. Siendo muy joven, probablemente al inicio de sus estudios de licenciatura, Miguel Ángel le dedicaba 
cada vez más tiempo a su “pasatiempo” favorito, que era coleccionar escarabajos. Él mismo elaboró sus 
primeras cajas entomológicas para resguardar los ejemplares que tenía, diseñó una caja de colección más 
pequeña, que usualmente se ilustraba en los textos, pues no tenía el espacio suficiente para colocar un 
mueble que pudiera contenerlas. Él tuvo la idea de forrar el exterior de las cajas con Queratol (material que 
se utilizaba en la encuadernación para forrar la pasta de los libros), al fondo de la caja le colocó una capa 
delgada de corcho prensado y el interior lo pinto de color blanco, de esta forma comenzó su colección 
particular, tal vez allá por 1969-1970. 
 
Unos años después, cuando ya estaba hacia el final de su carrera, en una salida de campo que había 
hecho a la Estación de Biología Tropical de “Los Tuxtlas”-UNAM, había tenido la oportunidad de colectar 
una pareja de Megasoma elephas (Fabricius, 1775), misma que llevó a su casa en donde acondicionó un 
terrario para colocar aquellos hermosos ejemplares e idealmente lograr que se reprodujeran. Había traído 
algunos trozos de madera húmeda y en proceso de degradación, así como residuos del mismo material, para 
colocarlos en el fondo del terrario. El terrario lo cubrió con plástico grueso transparente. En la primera noche 
los escarabajos rompieron el plástico y escaparon. Su mamá y su abuela materna (Sra. María Cleofas 
González Escobar) se asombraron y también se asustaron, ya que aquella pareja de escarabajos andaba por 
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las cortinas de la sala y en un momento determinado, alguno de ellos decidió emprender el vuelo, causando 
un potente ruido y asustando aún más a las señoras de la casa. 
 
La Zoología fue una de sus materias preferidas, de 1976 a 1982 impartió la materia de Zoología de 
Artrópodos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También fue profesor de la materia optativa de 
Entomología de 1979 a 1984 en la misma facultad. A lo largo de su carrera impartió 58 cursos de 
licenciatura, 20 de posgrado y 7 de especialización.  
 
A la par de su pasión por los insectos, especialmente por los escarabajos, también era un entusiasta 
del dibujo y de las artes plásticas. Esta facilidad y gusto por dibujar lo llevaron a realizar muchas de las 
ilustraciones de sus artículos, capítulos de libro y libros. Como anécdota de esta faceta, se puede mencionar 
que él podía dibujar “de memoria” la morfología externa o interna de algún artrópodo en el pizarrón del 
salón de clases, guardando una proporción perfecta de cada parte y del conjunto completo. 
 
En sus inicios profesionales, cuando aún era estudiante, hacía viajes cortos con alguno de sus amigos 
a lugares cercanos a la ciudad de México, para colectar escarabajos (Fig. 1), desplazándose en autobús y a 
pie a los sitios donde colectaba. En ese entonces colectaba Phaneinos, Coprinos y algunos Cetoninos 
comunes como Euphoria y Cotinis. Probablemente a partir de este tipo de colectas que enriquecían su 
incipiente colección, comenzó a planear lo que después sería su tesis de licenciatura. Desde 1972 colectó en 
los alrededores del poblado de San José Villa de Allende en el Estado de México, de donde era oriundo su 
padre, con estas colectas elaboró la fauna de Lamelicornios de esta localidad, lo que fue su tesis de 
licenciatura, que concluyó en 1974 y fue exitosamente defendida en 1975. Su tesis de licenciatura se publicó 
en 1976 en los Anales del Instituto de Biología de la UNAM, Serie Zoología. En ese mismo año también 
publicó algunas descripciones de especies nuevas y de algunos estados inmaduros, sobre estos últimos 
existía muy escasa información y descripciones de los mismos. 
 
 
Figura 1. A la izquierda de la imagen Miguel Ángel Morón y a su lado, su amigo Constantino Cuetos, Tepoztlán, 
Morelos 1971. Fotografía de Armando Aguirre. 
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En 1977 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias por examen general de conocimientos y en 1985 
el grado de Doctor en Ciencias, ambos otorgados por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su tesis doctoral: 
“Revisión del género Phyllophaga Harris en México (Insecta, Coleoptera, Melolonthidae)” recibe el premio 
"Weizmann 1987" (Fundación Weizmann y AIC), por la mejor tesis doctoral en el área de Ciencias 
Naturales. 
 
El tema de su investigación doctoral sería el inicio, podríamos decir formal, de uno de los principales 
temas de trabajo durante el resto de su carrera, la biosistemática de este diverso grupo de escarabajos. 
Escribió o participó en 64 artículos, tres capítulos de libro y un libro sobre las especies incluidas en el género 
Phyllophaga. Su dedicación a este grupo de escarabajos durante 35 años lo llevó a convertirse en el experto 
mundial sobre la biosistemática del género Phyllophaga. La lista de estos trabajos se presenta en el Anexo 
bajo el título de “Phyllophaga”. 
 
Los estados inmaduros de este género siempre se encuentran en la matriz del suelo, ya sea 
consumiendo raíces o una mezcla de hojarasca y raíces, por lo que es usual que se constituyan en insectos 
benéficos o plagas del suelo. Por los hábitos de este grupo, Miguel Ángel era invitado a reuniones científicas 
en donde se trataba sobre su manejo y control. Uno de estos eventos eran las “Mesas Redondas sobre plagas 
del suelo”, actividad que impulsó decididamente y en la que participó desde la década de los años 80’s del 
siglo pasado hasta la efectuada en 2016. En las memorias de estas reuniones publicó 42 trabajos y un libro 
con seis capítulos. 
 
En su trabajo debe destacarse su continuo interés por conocer la biología y la taxonomía de los 
estados inmaduros de las especies, describirlos y cuando fue posible elaborar claves para su identificación, 
pues resultaba frecuente encontrar larvas de escarabajos y solo saber que se trataba de una especie 
perteneciente a una determinada tribu o, en el mejor de los casos, asignarla a un género o solo mencionarla 
como “gallina ciega”. La dedicación a esta fase del desarrollo de los escarabajos quedó plasmada en 49 
publicaciones científicas y lo convirtió en una de las autoridades mundiales en el tema. Estas publicaciones 
se incluyen en el Anexo bajo el título de “Estados Inmaduros”. 
 
Miguel Ángel tuvo la fortuna de conocer y tener como maestro al Dr. Alfredo Barrera Marín, quién 
le encargó lo que sería su primer libro, se trataba de un fascículo de Zoología, cuyo título completo fue: 
Introducción a la Zoología, de la serie de libros que la Comisión Nacional para la Enseñanza de la Biología 
(CNEB) había publicado por varios años para la enseñanza actualizada de dicha disciplina. 
 
Durante su carrera publicó 13 libros más, todos ellos versaron sobre su gran pasión: los escarabajos. 
Entre estas obras, las que nosotros consideramos más destacadas son: “Escarabajos 200 millones de años de 
Evolución” un excelente trabajo de divulgación, que podríamos decir fue la “memoria” escrita de la 
exposición itinerante que tuvo el mismo nombre (Fig. 2) y de la que ya recientemente Halffter (2018) 
elaboró un ensayo. Otra de las obras destacadas fue: “Rutelini (I): Plusiotis, Chrysina, Chrysophora, 
Pelidnotopsis, Ectinoplectron. The Beetles of the World No. 10” un trabajo solicitado por los editores de 
esta serie de libros, ilustrado con fotografías a color de los ejemplares pertenecientes a estos géneros. Las 
fotografías que ilustran la obra fueron tomadas en los estudios de la editorial, pues las fotografías que Miguel 
Ángel había hecho y enviado, no reunían las características que la editorial necesitaba, por lo que tuvo que 
enviar los ejemplares a Francia, después de obtener toda una serie de permisos especiales para ello.  
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Figura 2. Inauguración de la exposición “Escarabajos 200 millones de años de evolución” en el museo de Historia 
Natural de la Ciudad de México. En primer plano Gonzalo Halffter y al fondo Miguel Angel Morón. Fotografía de 
autor desconocido. 
 
 
Las especies que se agrupan en la tribu Rutelini le gustaban mucho, en parte por sus bellos y 
atractivos colores. Durante algún tiempo, en el inicio de la década de los 80’s del siglo pasado, Miguel 
Ángel quería encontrar una especie que para él representaba la más hermosa combinación de colores en el 
cuerpo de un Rutelino, nos referimos a Plusiotis victorina (Hope, 1840) (Fig. 3). Algún tiempo después lo 
consiguió y seguramente se sintió muy contento. El interés por este grupo le llevo a publicar 27 artículos 
científicos y un libro a lo largo de su carrera, ya fuera como autor principal o coautor. Estas publicaciones 
se enlistan en el Anexo bajo el título de “Rutelinos”. Su interés por este grupo y su conocimiento del mismo, 
fueron el incentivo para que otros entomólogos le dedicaran cuatro especies. 
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Figura 3. Una de las especies de Plusiotis más atractiva para Miguel Ángel: Plusiotis victorina (Hope, 
1840). 
 
 
El “Atlas de los escarabajos de México (Coleoptera: Lamellicornia)” que se publicó en dos 
volúmenes, el primero en 1997 y el segundo en el 2003, constituyeron la realización de una de las metas de 
Miguel Ángel, pues siempre consideró que hacía falta una obra actualizada que resumiera y describiera la 
fauna de escarabajos coleópteros lamelicornios de México, de forma que pudiera servir de consulta básica 
para cualquier persona interesada en conocer y aprender sobre este grupo de insectos. 
 
Los numerosos cursos que había dado sobre entomología hasta 1986, su pasión por la enseñanza y 
la ausencia de un texto de entomología básica en español, actualizado y en el que se utilizaran ejemplos de 
especies comunes en nuestro país, a la vez que fueran de importancia económica, le motivaron a diseñar y 
escribir, junto con su amigo y colega Roberto Terrón, el libro de “Entomología Práctica” (Fig. 4). Esta obra 
fue ilustrada en su totalidad por ambos autores y se ha utilizado ampliamente desde su aparición en 1988. 
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Figura 4. Roberto Terrón Sierra y Miguel Ángel Morón Ríos. Fotografía de autor desconocido. 
 
 
Miguel Ángel dedico una muy buena parte de su carrera a la colecta sistemática de Coleoptera: 
Melolonthidae en localidades que podríamos considerar como “claves” para entender los patrones de 
distribución de estas especies. Se puede considerar que su tesis de licenciatura fue el “ensayo” de lo que en 
años posteriores fue refinando hasta convertirlo en una herramienta de gran precisión para comprender la 
distribución de las especies de escarabajos a nivel nacional. Después de su tesis de licenciatura, su primera 
publicación de este tipo fue la “Fauna de Coleópteros Lamelicornios de la Estación de Biología Tropical 
U.N.A.M. "Los Tuxtlas", Ver. México”. Posteriormente publicaría con diversos coautores 44 artículos 
(enlistados en el Anexo bajo el título de “Faunas”) en los que se describe y analiza la composición de 
especies de escarabajos de diversas localidades del país. A través de estos trabajos logró documentar la 
fenología de una gran variedad de especies y contribuyó a incrementar el conocimiento de la diversidad de 
este grupo de insectos. También dedicó 24 trabajos al análisis de grupos tróficos, como los necrófagos, 
coprófagos, saproxilófagos, fitófagos y rizófagos. Estas contribuciones se enlistan en el Anexo con el título 
de “Grupos Tróficos”. 
 
Para Miguel Ángel su quehacer con los insectos nunca lo consideró un trabajo, sino una parte 
esencial de su vida, esta pasión y dedicación le llevaron siempre a continuar aumentando el conocimiento 
del grupo de insectos con el que trabajaba. El exitoso trabajo que desarrollaba lo condujo a ser el ganador 
del Premio de Investigación Científica en el área de ciencias naturales en el año de 1992, otorgado por la 
Academia Mexicana de Ciencias (Fig. 5). 
 
La descripción de nuevas especies y la redescripción de algunas ya establecidas, constituyó otra de 
las facetas del trabajo que desarrollo Miguel Ángel. En total participó como autor o coautor de 43 trabajos 
de este tipo, en la gran mayoría de ellos se describen especies que se encuentran en el territorio nacional. 
En total fue autor o coautor de 13 géneros y 291 especies de Coleoptera: Lamellicornia. La relación de estas 
publicaciones se presenta en el Anexo 6 bajo el título de “Descripciones”. 
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Figura 5. La familia Morón Estrada en la entrega del premio de la Investigación Científica de la AMC en 
1992. De atrás hacia delante: Sr. Juan Morón Tenorio, Sra. Gloria L. Estrada, Dr. Miguel Ángel Morón 
Ríos, a su lado derecho sus hijos Mauricio Eugenio y Héctor y su hija Lorena al lado izquierdo. Fotografía 
de autor desconocido. 
 
 
A lo largo de su carrera le dedicaron un género de Hemiptera–Heteroptera (Moronopelios 
vespiformis Brailovsky, 1988); dos géneros de Rutelinae (Moronius miguelangeli Grossi y Vaz de Melo, 
2015 y Moroniella nitidula (Blanchard) Ramírez-Ponce, 2015); una especie de Collembola (Ceratophysella 
moroni Villalobos y Palacios-Vargas, 1986); una especie de Cerambycidae (Derobrachus moroni Heffern 
y Santos Silva, 2016); una especie de Dytiscidae: Hidrophorinae (Neoclypeodytes moroni Arce-Pérez, 
2015); cuatro especies de Rutelinae (Plusiotis moroni Curoe y Beraud, 1994; Yaaxkumukia moroni Micó, 
Gómez & Galante, 2006; Chrysina miguelangeli Nogueira y Curoe, 2012; Anomala moroni Filippini, Micó 
y Galante, 2015) (Fig. 6 a-d); tres especies de Scarabaeidae (Canthidium (Eucanthidium) moroni Kohlmann 
y Solís, 2006; Onthophagus moroni Zunino y Halffter, 1988 y Canthon (Glaphyrocanthon) moroni Rivera-
Cervantes y Halffter, 1999); una subespecie de Scarabaeidae (Phanaeus tridens moroni Arnaud, 2001); una 
especie de Dynastinae (Colacus moroni Neita-Moreno, 2015); una subespecie de Dynastinae (Dynastes 
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hyllus moroni Nagai 2005); una especie de Melolonthinae (Liogenys moroni Cherman, 2015); tres especies 
de Cetoniidae (Argyripa moroni Arnaud, 1988; Hologymnetis moroni Ratcliffe & Deloya, 1992 y 
Genuchinus moroni Martínez, 1992); una especie de Aphodiinae (Cephalocyclus moroni Minor, Dellacasa 
& Dellacasa, 2015); una especie de Passalidae (Heliscus moroni Reyes-Castillo, Asiain y Márquez, 2015); 
una especie de Lycidae (Plateros moroni Zaragoza, 1999); una especie de Psocodea (Lachesilla moroni 
García-Aldrete, 2015) y una especie de Telegeusidae (Telegeusis moroni Zaragoza-Caballero, 2015). 
 
 
Figura 6 a-d. Especies de Rutelinae dedicadas a Miguel Ángel Morón: a) Plusiotis moroni; b) 
Yaaxkumukia moroni; c) Chrysina miguelangeli; d) Anomala moroni. 
 
 
En 1987 Miguel Ángel inicia la colección entomológica del Instituto de Ecología A.C. (IEXA), en 
aquel entonces situado en un área anexa al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Cuando el 
Instituto se traslada a la ciudad de Xalapa, Veracruz en 1989 (Fig. 7), la colección estaba formada por 5,000 
ejemplares montados en alfiler y 100 muestras preservadas en alcohol de Coleoptera: Lamellicornia. Varios 
años después en el 2001 con la incorporación de otros grupos como Diptera: Tephritoidea, Hymenoptera: 
Formicidae y Odonata, alcanzó la cifra de 60,000 ejemplares y 5,000 muestras conservadas en alcohol. 
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Resulta importante señalar que la mayor parte de las 5,000 muestras en alcohol está constituida por 
ejemplares de estados inmaduros de Coleoptera: Lamellicornia de México, no existe otra colección similar 
en el país. 
 
Elaborar una reseña de una obra tan basta como la de Miguel Ángel Morón no es sencillo, pues 
siempre queda la posibilidad de dejar de lado alguna de sus contribuciones o de sobre o subvalorarla. En 
este espacio hemos tratado de agrupar lo que en nuestra percepción es la parte más importante de su obra. 
Algunas contribuciones a la anatomía, histología y etología de los escarabajos no las hemos reseñado, pues 
no fueron una línea de trabajo constante, él tuvo interés en varios temas relacionados a los escarabajos y 
cuando le fue posible les dedico un poco de su tiempo. 
 
La organización del tiempo, la planeación de sus actividades con gran cuidado y detalle, además de 
la constancia, fueron algunas de las características de la vida y del trabajo de Miguel Ángel. Desde joven 
siempre fue muy metódico y ordenado en su trabajo, mantuvo una inquietud por el conocimiento, el saber 
y la cultura, tuvo una gran visión de lo que pretendía escribir, cómo, con quién y dónde publicarlo. Además 
de que siempre tuvo tiempo para atender a todas aquellas personas interesadas en sus publicaciones, 
proyectos, libros o las frecuentes consultas para la identificación o revisión de material colectado. Otra de 
sus cualidades fue la dedicación del tiempo que fuera necesario a responder dudas o consultas de estudiantes 
que querían saber su opinión, conocer sus sugerencias o preguntarle sobre las modificaciones en las 
metodologías para colectar o qué especímenes podrían encontrar o qué especies no habían colectado en 
alguna localidad. 
 
 
Figura 7. Dr. Miguel Ángel Morón en la colección entomológica del INECOL. Fotografía de autor 
desconocido. 
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Todos los que lo conocimos no solo aprendimos del científico, sino de una persona comprometida 
con la enseñanza, con la divulgación de su quehacer y con el conocimiento de la naturaleza de este país. 
Resultaba frecuente que dijera que tenía mucho trabajo pendiente y que necesitaba apurarse porque no le 
iba a alcanzar el tiempo de hacer lo que tenía planeado, al preguntarle el porqué, decía en tono de broma 
“que se iba a morir joven”, su fallecimiento a los 65 años, pareciera darle la razón. 
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ANEXO 
 
Phyllophaga 
 
Artículos: 
 
Morón, M. A. (1982) Notas sobre Phyllophaga (I), Redescripción de Phyllophaga pentaphylla (Bates), 1888 
y comentarios sobre su posición sistemática dentro del género (Col. Melolonthidae). Folia 
Entomológica Mexicana, 52, 7–26. 
Morón, M. A. (1982) Lectotype designations in the "Rhizotroginae" species described by H.W. Bates in 
Biología Centrali-Americana, 1888, 89, (Col. Melolonthidae, Melolonthinae). Folia Entomológica 
Mexicana, 53, 87–102. 
Morón, M. A. (1988) Notas sobre Phyllophaga (II). Una nueva especie de P. (Chlaenobia) (Coleoptera: 
Melolonthidae) en El Salvador, C.A. Folia Entomológica Mexicana, 75, 55–61. 
Morón, M. A. (1988) Notas sobre Phyllophaga (III). Una nueva especie mexicana con dimorfismo sexual 
extraordinario (Coleoptera: Melolonthidae). Folia Entomológica Mexicana, 76, 73–81. 
Morón, M. A. (1990) Notas sobre Phyllophaga (IV). Una nueva especie de P. (Listrochelus) (Coleoptera: 
Melolonthidae) de Nicaragua, C.A. Folia Entomológica Mexicana, 79, 57–63. 
Morón, M. A. (1991) Notas sobre Phyllophaga (V). Dos especies nuevas del grupo "blanchardi" 
(Coleoptera: Melolonthidae). Folia Entomológica Mexicana, 82, 119–132. 
Morón, M. A., Rivera-Cervantes, L. E. (1992) Dos especies nuevas de Phyllophaga (Phytalus) de la Sierra 
de Manantlán, Jalisco, México. (Coleoptera, Melolonthidae, Melolonthinae). Anales del Instituto de 
Biología, UNAM (Serie Zoología), 63 (1), 79–87. 
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